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USM, PULAU PINANG, 27 Februari 2017 - Kelab Kerja Sosial Universiti Sains Malaysia (USM) telah
menganjurkan program bersama anak-anak Autism di The National Autism Society of Malaysia
(NASOM) Butterworth, Pulau Pinang.
Menurut Pengarah Projek, saudari Ain Fariha, program ini bertujuan memberikan kesedaran kepada
setiap pelajar yang menyertai program ini untuk memahami erti penghormatan terhadap golongan
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"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menghapuskan jurang dan sempadan komunikasi antara
kanak-kanak Autism dengan pelajar USM justeru mewujudkan keakraban antara pelajar dan kanak-
kanak Autism ini, katanya.
Sementara itu, Yang di-Pertua Kelab Kerja Sosial USM, Syahirah Bastari pula menyatakan bahawa
program ini berupaya memberi pendedahan awal kepada pelajar kerja sosial terhadap praktis bersama
kanak-kanak Autism di samping memberi pendedahan sebenar bahawa anak-anak Autism juga mampu
menyumbang kepada pembangunan negara suatu hari nanti.
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Jelasnya, program sebegini mampu meningkatkan kesedaran terutamanya kepada pelajar dan ianya
juga merupakan rentetan daripada ilmu dan fakta yang dipelajari sepanjang tempoh pembelajaran dan
pengajaran di kelas.
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Seramai 12 orang pelajar USM dan 17 orang kanak-kanak dan remaja Autism terlibat dalam program
ini.
Program ini turut diiringi oleh dua orang pensyarah Kerja Sosial, Pusat Pengajian Sains
Kemasyarakatan iaitu Dr. Mohd Taufik Bin Mohammad dan Dr. Nur Atikah Binti Mohamed Hussin.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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